保育実習の経験を通した実習生の「危険」場面に関する理解の深まり～領域『保育内容（健康）』に見られる安全教育の視点から～ by 富山 大士 et al.
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Profound Comprehension by Students on Dangerous Scene 
through their Own Experiences in their Practical Training at Nursery Schools
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「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」（平成 27 年 3 月 31 日、厚生労働
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（１）2016 年 2 月に実施した 2 週間の保育実習Ⅰ（保育所）を終えた学生 154 名を対
象として、2016 年 4 月に調査（146 名から回答を得た）
（２）2016 年 6 月に実施した 2 週間の保育実習Ⅱ（保育所）を終えた学生 149 名を対












　・保育実習Ⅰ（保育所）終了後：2016 年 4 月 21 日
　　　2016 年 2 月に実習に参加した 154 名の対象学生のうち、146 名から回答を得た。
　・保育実習Ⅱ（保育所）終了後：2016 年 7 月 7 日
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富山　大士　丸橋　聡美　茗井　香保里　保育実習の経験を通した実習生の「危険」場面に関する理解の深まり
る」「注意を払う」「子どもの育ちを見通して見守る」に対応する行動を色分けして楕円で
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本論文は、2017 年 3 月に開催された日本保育者養成教育学会第 1 回研究大会における
発表（富山大士・丸橋聡美・茗井香保里「保育実習生の安全意識の実態調査　～実習中に
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